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  ضاََرت ْنَع ًةَراَِجت َنوَُكت َْنأ َِّلَإ ِلِطَابْلِاب ْمَُكنَْيب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت َلَ اُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي َلَ َ   ْمُكْنِم 
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َ َّاللَّ َّنِإ  ْمُكَُسفَْنأ اُوُلتَْقت 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”. [Qs an-nisa/4:2]  
“Kemuliaan orang adalah agamanya, harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya, 
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Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Ẑ al Ẑ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Ṣāḍ Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
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ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah . Apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةدع Ditulis ‘iddah 
Ta’ marbūṭah 
Bila dmatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka dituli dengan “h”. 
ةمارك ءايلَلآا  Ditulis Kāramah al-auliyā’ 
Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
ةاكز رطفلا  Ditulis Zakātul fiṭri 
Vokal Pendek 
َ  Fatḥah Ditulis A 
َِ  Kasrah Ditulis I 
َُ  Ḍammah Ditulis U 
Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: ةيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh:  ىعسي Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya’ mati → ميرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati→  ضَرف Ditulis ū → furūḍ 
Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh: لوق Ditulis au → qaulun 
ix 
Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; contoh: 




Ayu Siti Wahyuni. I000150037. Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem 
Ijon Dalam Perspektif Islam. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Praktik jual beli ijon pohon alba yang terdapat di jalan Batu Lawang km. 3 
Banjar PT APL JAWA BARAT yang sering dilakukan oleh masyarakat, 
terdapat penjual pohon alba yang menawarkan 1 pohon albanya kepada si 
pembeli untuk dijual pohon alba tersebut, karena si penjual sedang 
membutuhkan uang. Si penjual akan melakukan tawara menawar dan 
melakukan kontrak (perjanjian) jual beli 1 pohon alba yang masih usia muda  
kepada siap beli dengan dikontrak berlaku selama minimal 5-10 tahun, 
dihitung dari pembeli melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Si pembeli 
ini memberikan syarat ke si penjual untuk pohon albanya ditanam di tanah si 
penjual sampai pohon alba yang dibelinya benar-benar sudah siap ditebang 
(dipanen). Setelah melakukan tawar menawar dan disepakati oleh pembeli dan 
penjual atas perjanjian (kontrak) nya kemudian si penjual menandai  1 pohon 
alba tersebut dengan menggunakan tali.Untuk mengetahui Apakah praktik jual 
beli pohon alba dengan sistem Ijon di jalan Batu Lawang km. 3 Banjar PT. 
APL JAWA BARAT adalah sudah sesuai dengan hukum Islam atau 
belum.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan lapangan 
yang sumber diperoleh langsung kepada penjual dan pembeli pohon alba 
dengan sistem ijon dalam upaya meningkatkan kepahaman jual beli pohon 
alba dalam perspektif Islam.Praktik jual beli di daerah Banjar terdapat Agen 
tempat pembelian pohon Albasiah, pohon yang masih kecil sampai yang sudah 
besar mereka sudah di pasarkan dan mereka melayaninya, ukuran 1 meter itu 
usianya 2 bulan sudah di pasarkan, lingkar pohon nya itu 30 cm yaitu usia 4/5 
tahun masa panen nya, pabrik membutuhkannya seperti itu saat usia 4/5 tahun 
pohon yang masih muda, mengapa usia muda mereka sudah menerimanya 
alasan nya pabrik mudah dalam memotong pohon itu. 




Ayu Siti Wahyuni. I000150037. Law of Sale and Purchase of Alba Trees with 
Bonded Systems in Islamic Perspectives. Bachelor Thesis. Sharia 
Economic Law. Faculty of Islamic Studies, Universitas 
Muhammadiyah, Surakarta. 
The practice of buying and selling ijon alba trees on the Batu Lawang road km. 
3 Banjar PT APL JAWA BARAT, which is often carried out by the community, 
there are alba tree sellers who offer 1 altar tree to the buyer to sell the alba 
tree, because the seller is in need of money. The seller will offer a bid and 
make a contract (agreement) to buy and sell 1 alba tree that is still young to be 
ready to buy with a contract valid for at least 5-10 years, calculated from the 
buyer making a sale and purchase transaction with the seller. The buyer gives 
the seller the conditions for the albine tree to be planted on the seller's land 
until the alba tree he buys is actually ready to be harvested (harvested). After 
bargaining and agreed upon by the buyer and seller on the agreement 
(contract) then the seller marks the alba tree using a rope. To find out what is 
the practice of buying and selling alba trees with Ijon system on Batu Lawang 
road km. 3 Banjar PT. APL JAWA BARAT is in accordance with Islamic law or 
not. The research conducted is a field action research that is obtained directly 
to sellers and buyers of alba trees with ijon system in an effort to increase 
understanding of buying and selling alba trees in an Islamic perspective. 
Practices of buying and selling in the Banjar area there are agents where 
Albasiah trees are purchased, trees that are still small to the extent that they 
have been marketed and they serve them, the size of 1 meter is 2 months old 
has been marketed, the circumference of the tree is 30 cm, the age of 4/5 years 
of harvest, the factory needed it like that at the age of 4/5 a young tree, why did 
they accept the young age because the factory was easy to cut the tree. 
Keywords : Ion buying and selling Islamic Perspective 
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